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    A case of prostatic rhabdomyosarcoma in a 5-year-old boy is presented. He was referred to us 
because of complete urinary retention. Histologically, embryonal rhabdomyosarcoma of the pros-
tate was found. Initially, he was treated with combination chemotherapy consisting of vincristine, 
actinomycin-D, adriamycin and radiation therapy. This therapy reduced the size of the tumor mark-
edly. Therefore, we performed prostatectomy. No tumor cells were found on the surgical mar-
gin of the resected prostate. 
   About 11 months after the operation, rapidly growing recurrent lesions were found near the 
bladder neck. Bilateral hydronephrosis and an intravesical massive space occupying lesion were found 
on the excretory pyelograms and cystogram. Then three drug combination chemotherapy consist-
ing of vinblastine, cis-diaminedichloroplatinum and bleomycin (PVB therapy) was administered and 
the first course of the chemotherapy reduced the size of the recurrent tumor. Drainage of contrast 
medium from bilateral kidneys became smooth, and no gross hematuria or severe frequency was ob-
served. Total cystectomy with ileal conduit urinary diversion was performed. Four months after 
this operation, metastatic lesions appeared at the pubic bone, right ischiadic bone and rectum, and 
they were resected operatively. However, multiple pulmonary metastases soon occurred, and he dicd 
on June 30, 1985, approximately 2 years after the first diagnosis. We have discussed the effective-
ness of combination chemotherapy, especially PVB therapy for recurrent cases.
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緒 言
小 児横 紋 筋 肉腫 に 対 す る化学 療 法 と し て,vincri-
Stine(VCR),actinomycin-D(ACD),cyclophos-
Phamide(CPM)の3剤併用 療 法(VAC療 法),あ
るいは,こ れ にadriamvcin(ADM)を加 え た4剤
併用 療 法 の有 効 性 は 既 に 一般 に認 め られ て い る.し か
しこの療 法 で の無 効 例 に 対 して,ま だ確 立 さ れ た 治
















主 訴:排 尿 困難
例
既 往 歴1生 後2ヵ 月,右 ヘ ル ニ ア根 治術
現 病 歴:従 来 よ り排 尿 に 異 常 を 認 め な か った が,
1983年8月19日突 然 尿 閉 とな り,近 医 で導 尿(約400
ml)を 受 けた.以 後 も排 尿 困 難 が続 く た め8月23日
当科 を 受 診 し,精 査 の ため 入 院 とな った.
入 院 時 現症1体 重20kg,身 長106cm,栄 養 良 好,
脈 拍98/分整,頸 胸 部 に 異 常 な し.下 腹 部 は膨 隆 して
い た が,導 尿(約250ml)後 に 消 失 した,し か し 恥
骨 上縁 に弾 性 硬 の腫 瘤 を触 知 した.陰 茎陰 の う内 容 に
異 常 な し.鼠 径 リンパ節 触 知 せ ず.直 腸 指 診 に て 前立
腺 部 に弾 性 硬 な 小 鶏卵 大 の腫 瘤 を触 知 した(そ れ は下
腹 部 の腫 瘤 に 連続 して い る と考 え られ た).
入 院 時 一 般 検 査成 績:末 梢 血RBC433×104/mm3,
Ht35.8%,WBC8,100/mm3,Plt26.1x101/mm3,


















Fig.2,逆行性 尿 道 膀 胱 撮 影.
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TableI.Clinicalcourse(1).














































1に示す ごとく持続動注 した.そ の後更に25Gyの
放射線照射を腫瘤部に行なった.逆行性尿道膀胱造影
上,後 部尿道の延長は著明に改善 していたため,11月




















たごとくPVB療 法を1コ ース施行 したところ,血尿
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